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ADITIVOS
DOUE  Nº 210  de  07/08/15  p. 22-23
Reglamento (UE) 2015/1362 de la Comisión, de 6 de agos-
to de 2015, por el que se modifica el anexo III del Regla-
mento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en cuanto a la utilización de dióxido de silicio (E 
551) en los extractos de romero (E 392). 
DOUE  Nº 213  de  12/08/15  p. 1-3
Reglamento (UE) 2015/1378 de la Comisión, de 11 de 
agosto de 2015, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al uso de riboflavinas (E 101) y carote-
nos (E 160a) en granulados y copos de patata seca. 
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 12-13
Reglamento (UE) 2015/1725 de la Comisión, de 28 de sep-
tiembre de 2015, que modifica el anexo del Reglamento 
(UE) nº 231/2012, por el que se establecen especificacio-
nes para los aditivos alimentarios que figuran en los ane-
xos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las 
especificaciones para el etil lauroil arginato (E 243). 
BIOCIDAS
DOUE  Nº 249  de  25/09/15  p. 17-19
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1609 de la Comisión, 
de 24 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el 
uso del propiconazol como sustancia activa existente en 
biocidas del tipo de producto 7.
DOUE  Nº 249  de  25/09/15  p. 20-22
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1610 de la Comisión, 
de 24 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
de Pythium oligandrum, cepa M1, como sustancia activa 
existente en biocidas del tipo de producto 10.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 14-16
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1726 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el 
uso de la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa 
existente en biocidas del tipo de producto 13.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 17-20
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1727 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
de 5-cloro-2-(4-clorofenoxi) fenol como sustancia activa 
existente en biocidas de los tipos de productos 1, 2 y 4.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 21-23
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1728 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
de IPBC como sustancia activa existente en biocidas del 
tipo de producto 13.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 24-26
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1729 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
del sorbato de potasio como sustancia activa existente en 
biocidas del tipo de producto 8.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 27-32
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1730 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
del peróxido de hidrógeno como sustancia activa existen-
te en biocidas de los tipos de producto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 .
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 33-36
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1731 de la Comisión, 
de 28 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el uso 
de la medetomidina como sustancia activa en biocidas del 
tipo de producto 21.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 56-57
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1736 de la Comisión, de 
28 de septiembre de 2015, por la que no se aprueba el uso 
de triflumurón como sustancia activa existente en biocidas 
del tipo de producto 18.
DOUE  Nº 252  de  29/09/15  p. 58-59
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1737 de la Comisión, de 
28 de septiembre de 2015, por la que se retrasa la fecha 
de expiración de la aprobación de la bromadiolona, la clo-
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rofacinona y el coumatetralil para su uso en biocidas del 
tipo de producto 14.
ALIMENTACION
DOUE  Nº 171  de  02/07/15  p. 5-7
REGLAMENTO (UE) 2015/1052 DE LA COMISIÓN de 1 de 
julio de 2015 por el que se deniega la autorización de deter-
minadas declaraciones de propiedades saludables en los 
alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad.
BOE  nº 182  de  31/07/15  p. 65884-65905
Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad 
alimentaria.
DOUE  Nº 253  de  30/09/15  p. 3-6
Reglamento (UE) 2015/1739 de la Comisión, de 28 de sep-
tiembre de 2015, por el que se modifican el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 
de la Comisión en lo referente al uso del tartrato de hierro 
como antiaglomerante en la sal y sus sustitutos
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  Nº 174  de  03/07/15  p. 3-7
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1060 de la Comisión, 
de 2 de julio de 2015, relativo a la autorización de la betaí-
na anhidra y del clorhidrato de betaína como aditivos en 
piensos para todas las especies animales.
DOUE  Nº 174  de  03/07/15  p. 8-15
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1061 de la Comisión, 
de 2 de julio de 2015, relativo a la autorización de ácido 
ascórbico, fosfato de ascorbilo y sodio, fosfato de ascor-
bilo, calcio y sodio, ascorbato de sodio, ascorbato de cal-
cio y palmitato de ascorbilo como aditivos en los piensos 
para todas las especies animales.
DOUE  Nº 181  de  09/07/15  p. 57-60
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1103 de la Comisión, 
de 8 de julio de 2015, relativo a la autorización del beta-
caroteno como aditivo en los piensos para todas las es-
pecies animales.
DOUE  Nº 182  de  10/07/15  p. 18-21
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1114 de la Comisión, 
de 9 de julio de 2015, relativo a la autorización de la L-vali-
na producida por Escherichia coli como aditivo en piensos 
para todas las especies animales y por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 403/2009 y los Reglamentos de Eje-
cución (UE) nº 848/2014 y (UE) nº 1236/2014.
DOUE  Nº 187  de  14/07/15  p. 5-9
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1152 de la Comisión, 
de 14 de julio de 2015, relativo a la autorización de extrac-
tos de tocoferol de aceites vegetales, extractos ricos en 
tocoferol de aceites vegetales (ricos en delta-tocoferol) y 
de alfa-tocoferol como aditivos en piensos para todas las 
especies animales
DOUE  Nº 217  de  18/08/15  p. 1-4
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1399 de la Comisión, 
de 17 de agosto de 2015, por el que se deniega la au-
torización del preparado de  Bacillus toyonensis  (NCIMB 
14858T) (antes  Bacillus cereus  var.  toyoi  NCIMB 40112/
CNCM I-1012) como aditivo de piensos para el vacuno de 
engorde, conejos de engorde, pollos de engorde, lecho-
nes (destetados), cerdos de engorde, cerdas para repro-
ducción y terneros de cría, se revocan las autorizaciones 
del preparado de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/
CNCM I-1012) como aditivo de piensos para los pavos de 
engorde y las conejas de reproducción, se modifican los 
Reglamentos (CE) nº  256/2002, (CE) nº  1453/2004, (CE) 
nº 255/2005 y (CE) nº 1200/2005 y se derogan los Regla-
mentos (CE) nº 166/2008, (CE) nº 378/2009 y el Reglamen-
to de Ejecución (UE) nº 288/2013. 
DOUE  Nº 219  de  20/08/15  p. 3-5
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1408 de la Comisión, 
de 19 de agosto de 2015, relativo a la autorización de DL-
metionil-DL-metionina como aditivo en los piensos para 
peces y crustáceos.
DOUE  Nº 220  de  21/08/15  p. 3-6
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1414 de la Comisión, 
de 20 de agosto de 2015, que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) no 136/2012, por el que se autoriza el bi-
sulfato de sodio como aditivo de piensos para mascotas y 
otros animales no productores de alimentos.
DOUE  Nº 220  de  21/08/15  p. 7-10
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1415 de la Comisión, 
de 20 de agosto de 2015, relativo a la autorización de la 
astaxantina como aditivo en los piensos para peces, crus-
táceos y peces ornamentales.
DOUE  Nº 220  de  21/08/15  p. 11-14
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1416 de la Comisión, 
de 20 de agosto de 2015, relativo a la autorización del bi-
sulfato de sodio como aditivo en piensos para todas las 
especies animales.
DOUE  Nº 229  de  03/09/15  p. 5-8
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1486 de la Comisión, 
de 2 de septiembre de 2015, relativo a la autorización de la 
cantaxantina como aditivo en piensos para determinadas 
categorías de aves de corral, peces ornamentales y aves 
ornamentales.
DOUE  Nº 231  de  04/09/15  p. 1-3
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1489 de la Comisión, 
de 3 de septiembre de 2015, relativo a la autorización de 
los preparados de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 
y  Pediococcus pentosaceusNCIMB  30237 como aditivo 
en los piensos para todas las especies animales.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  Nº 181  de  09/07/15  p. 54-56
Reglamento (UE) 2015/1102 de la Comisión, de 8 de julio 
de 2015, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromati-
zantes de la lista de la Unión. 
DOUE  Nº 184  de  11/07/15  p. 7-10
Reglamento (UE) 2015/1125 de la Comisión, de 10 de julio 
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
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por lo que respecta al contenido máximo de hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos en katsuobushi (bonito seco) y 
determinados arenques del Báltico ahumados. 
DOUE  Nº 185  de  14/07/15  p. 11-12
Reglamento (UE) 2015/1137 de la Comisión, de 13 de julio 
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
por lo que respecta al contenido máximo de ocratoxina A 
en las especias Capsicum spp. 
DOUE  Nº 196  de  24/07/15  p. 19-22
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1213 de la Comisión, de 
22 de julio de 2015, por la que se autoriza una extensión de 
los usos de los flavonoides de Glycyrrhiza glabra L. como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  Nº 197  de  25/07/15  p. 10-23
Reglamento (UE) 2015/1221 de la Comisión, de 24 de ju-
lio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, a efectos de su adaptación al progreso técnico 
y científico.
CONVENIO COLECTIVO
BOE  Nº  198  de  19/08/15  p. 75276-75399
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se registra y publica el XVIII 
Convenio colectivo general de la industria química.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS 
DOUE  Nº 181  de  09/07/15  p. 27-53
Reglamento (UE) 2015/1101 de la Comisión, de 8 de julio 
de 2015, que modifica los anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
difenoconazol, fluopicolide, fluopiram, isopirazam y pendi-
metalina en determinados productos.
DOUE  Nº 234  de  08/09/15  p. 27
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/603 de la 
Comisión, de 13 de abril de 2015, por el que se modifican 
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
límites máximos de residuos del acetocloro, el ácido 2-naf-
tiloxiacético, la cloropicrina, el diflufenicán, el espinosad, 
el flurprimidol y el flutolanilo en determinados productos.
NORMAS UNE APROBADAS POR AENOR
BOE  nº 160  de  06/07/15  p. 55980-55985
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas 
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación 
durante el mes de mayo de 2015.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  Nº 193  de  21/07/15  p. 115-122
Reglamento (UE) 2015/1190 de la Comisión, de 20 de julio 
de 2015, por el que se modifica el anexo III del Regla-
mento (CE) nº  1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosméticos.
DOUE  Nº 199  de  29/07/15  p. 22-23
Reglamento (UE) 2015/1298 de la Comisión, de 28 de julio 
de 2015, por el que se modifican los anexos II y VI del Re-
glamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosméticos.
BOE  nº 187  de  06/08/15  p. 70714-70761
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo de mayoristas e importadores de productos quí-
micos industriales y de droguería, perfumería y anexos. 
REACH
DOUE  Nº 233  de  05/09/15  p. 4-5
Reglamento (UE) 2015/1494 de la Comisión, de 4 de sep-
tiembre de 2015, que modifica, por lo que respecta al ben-
ceno, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y mezclas químicas.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
BOE  nº 159  de  04/07/15  p. 55096-55101
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modi-
fican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposi-
ciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cance-
rígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 
6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo.
